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El presente trabajo se encaminó a elaborar  una propuesta metodológica para la 
enseñanza-aprendizaje de la geometría mediada por el diseño de situaciones 
problema que contribuya a  la formación de valores en  los estudiantes del grado 
sexto de la I.E. Lola González.  
Se aproximó un Tipo de Investigación en  Profundización de corte monográfico, 
empleando método inductivo, con Enfoque Cualitativo de corte etnográfico. 
Se eligió un grupo de 40 estudiantes del grado sexto de la I.E. Lola González 
conformado por 25 mujeres y 15 hombres cuyas edades están entre los 11 y los 
13 años. 
Como fuente primaria se les realizó un  par de pruebas diagnósticas. La primera  
permitió conocer los conocimientos y  La segunda para indagar por los  valores 
presentes en la formación de los estudiantes de  la misma población. 
 Se elaboró y se implementó la unidad didáctica, Los resultados obtenidos en la 
aplicación de la prueba de salida mostraron una mayor apropiación de los 
conceptos de perímetro y área que fueron los trabajados en el desarrollo de la 
situación problema donde  a través del trabajo colaborativo-cooperativo los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de apoyarse, legitimarse, en ambiente de 
confianza mutua con el fin del logro de  propósitos y metas comunes 
 
Palabras clave: Propuesta metodológica, situación problema, trabajo 
cooperativo-colaborativo, geometría, enseñanza. 
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This work was directed to develop a methodology for teaching and learning 
geometry mediated design problem situations that contribute to the formation of 
values in sixth grade students EI Lola Gonzalez. 
a type of research was approached in Deepening monographic cut, using 
inductive method, with ethnographic qualitative approach. 
A group of 40 sixth graders chose EI Lola Gonzalez made up of 25 women and 15 
men whose ages are between 11 and 13 years. 
As the primary source underwent a couple of diagnostic tests. The first he allowed 
knowing the knowledge and the second to inquire about the values in the training 
of students from the same population. 
It was developed and the teaching unit was implemented, the results obtained in 
implementing output test showed greater ownership of the concepts of perimeter 
and area that were worked on developing the problem situation where through 
collaborative-cooperative work Students were able to rely, legitimize, in an 
atmosphere of mutual trust for the purpose of achieving common goals and  
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La enseñanza de la geometría debe ser un eje central en el currículo escolar, por 
ser una disciplina de carácter formativo, esta permite desarrollar el razonamiento 
en nuestros estudiantes. Donde la resolución de situaciones problema 
desempeña un papel fundamental para la adquisición de los conceptos y las 
relaciones geométricas, pues, según el constructivismo, la construcción de los 
conocimientos geométricos se logra gracias a la interacción entre el sujeto y los 
objetos, dicha interacción se da cuando el individuo esta frente a un problema, 
tratando de darle solución, haciendo funcionar conceptos anteriores, poniéndolos 
a prueba y/o modificándolos. 
La enseñanza de la geometría en la I.E. Lola González ha estado enmarcada por 
prácticas del modelo tradicional, donde el docente es transmisor de 
conocimientos, y el estudiante es receptor, siendo pasivo, sin involucrarse dentro 
del proceso de aprendizaje. 
.Es así como el presente trabajo de investigación tiene como propósito  elaborar 
(aproximar) una propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la 
geometría mediada por el diseño de situaciones problema que contribuya a  la 
formación de valores en el grado sexto de la I.E. Lola González. 
Este proyecto de investigación está estructurado de la siguiente manera: 
Primero se presenta un recuento de investigaciones nacionales e internacionales 
sobre la enseñanza de la geometría con la intención de mostrar la pertinencia de 
la propuesta, también el planteamiento y la formulación del problema a investigar. 
Segundo, se presenta un marco referencial que incluye lo teórico, lo disciplinar, lo 
legal y lo espacial. El capítulo tres trata sobre la perspectiva metodológica de la 
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investigación la cual es en  Profundización de corte monográfico, empleando 
método inductivo, con Enfoque Cualitativo de corte etnográfico. El capítulo cuatro 
muestra el diseño de una propuesta metodológica mediada por situaciones 
problema la cual se implementó en un grado de la institución. El capítulo cinco 
ilustra la descripción y el análisis de los resultados encontrados luego de la 
intervención de la propuesta. En el capítulo seis se determinan las conclusiones, 
recomendaciones y por último se presentan las referencias. 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Tema 
El tema de este trabajo final de maestría consiste en una propuesta metodológica 
que fortalece la enseñanza-aprendizaje de la geometría mediada por el diseño de 
situaciones problema y empleando el trabajo colaborativo, para contribuir  a  la 
formación de valores en los estudiantes del grado sexto de la I.E. Lola González  
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes 
A lo largo de los años se han hecho investigaciones sobre la importancia de la 
geometría y su enseñanza en el ámbito educativo. Además se enfatiza en el uso 
de materiales didácticos y la solución de situaciones problemas como facilitadores 
de su enseñanza. 
En los años 60’, se propuso  una enseñanza de carácter lógico-deductivo de la 
disciplina, también se propuso que los contenidos fueran unificados con la teoría 
de conjuntos, así como con las relaciones y funciones de orden superior de la 
matemática.  
Según Arrieta (2002) el pensamiento espacial posee un bajo desarrollo en los 
niveles de educación, pero que gracias a la renovación del plan de estudio que 
realizan las instituciones se le está dando el lugar que se merece en el currículo. 
 Godino, Batanero & Font (2004) en “Geometría y su didáctica para maestros” 
señalan  que la importancia de la geometría radica en que está inmersa en la 
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naturaleza, en los juegos, en los deportes, en el arte, en todo lo que nos rodea, es 
así como el estudiante desarrolla  el conocimiento, gracias a las vivencias va 
progresando en la representación espacial.  También  plantean que si se otorga 
un rol principal  a la solución de problemas y se llega a procesos de modelización  
dentro del proceso educativo tiene importantes repercusiones  ya que son el 
medio esencial para lograr el aprendizaje. 
Por su parte Lastra (2005)  aborda los procesos de enseñanza- aprendizaje en 
los cuadriláteros, mediante una  experiencia aplicada en aula, aplicando el 
modelo van hiele y usando el programa (Cabri). Analizando el desempeño 
alcanzado por los estudiantes, y midiendo el efecto  que tiene la metodología, el  
profesor, el estudiante y las herramientas tecnológicas en la enseñanza del 
pensamiento geométrico.  
  González (2006) en su tesis Asume la enseñanza de la geometría basada en la 
resolución de problemas como el camino a seguir para lograr una formación 
geométrica en los docentes de la educación media, proponiendo la articulación de 
la enseñanza mediante problemas con las condiciones semipresenciales de los 
docentes, privilegiando la producción de los estudiantes en la generación de 
conocimiento. 
León  (2008) en su tesis propone la enseñanza de la geometría mediante un 
enfoque dinámico, también habla sobre los medios de enseñanza de la geometría 
como mediadores que facilitan la participación de los estudiantes para la 
adquisición del conocimiento geométrico el cual pueda ser utilizado para resolver  
problemas o generar nuevos aprendizajes. 
El Ministerio de Educación Nacional por medio de los lineamientos curriculares en 
matemáticas plantea que la enseñanza de la geometría debe estar encaminada a: 
Desarrollar la percepción espacial, la intuición, la comprensión, el uso y el 
reconocimiento de las propiedades de las figuras, además del efecto que  ejercen 
en estas las transformaciones, hacer uso de la observación para que a partir de 
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regularidades se pueda llegar establecer conjeturas, a generalizar, analizar y a 
resolver situaciones problema,  
 
A nivel municipal la secretaria de educación  bajo el lema “Medellín construye un 
sueño maestro” lanzo  una serie de documentos basados en los estándares de 
competencias y en los lineamientos, los cuales dan orientaciones a los docentes 
de las distintas áreas en cuanto a lo que deben enseñar. Para el área de 
matemáticas el documento guía está centrado en el planteamiento y la solución 
de situaciones problema: significativas y comprensivas presentadas en el 
contexto, donde los estudiantes exploren y planteen interrogantes surgidos de su 
reflexión e interacción. 
A nivel institucional  el modelo pedagógico  potencialista1  que   se ha construido 
de manera participativa, tiene como propósito fundamental la orientación de las 
acciones educativas a descubrir y desarrollar las potencialidades de los diferentes 
sujetos que constituyen la comunidad educativa Lolista. este Modelo Pedagógico 
está constituido por las concepciones que la comunidad educativa ha ido 
construyendo sobre el ser humano, la educación, la sociedad y la cultura; los 
principios pedagógicos que iluminan cada uno de los actos educativos y las 
características metodológicas que le imprimen el sello particular a lo que se hace 
en cada una de las gestiones institucionales. Actualmente La institución fue 
escogida por la Secretaría de Educación de Medellín entre las primeras 120 
instituciones educativas de la ciudad (de un total de 240) para recibir 
acompañamiento de la Universidad de Antioquia en un proyecto que se llama: 
“construcción, actualización, implementación y/o gestión de proyectos educativos. 
                                            
 
1
 Modelo Pedagógico construido para la institución de acuerdo a sus necesidades.  
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Es de anotar que en la práctica el proceso de enseñanza que se lleva a cabo de 
la geometría por parte de los  docentes en la institución está enmarcado dentro 
de las prácticas del modelo de enseñanza tradicional. 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
Buscando mejorar las prácticas educativas  es cómo surge la inquietud de diseñar 
una propuesta metodológica que trate de dar respuesta a la siguiente pregunta 
¿Qué características debe tener una propuesta metodológica que fortalezca la 
enseñanza-aprendizaje de la geometría, mediada por el diseño de situaciones, 
para contribuir  a  la formación de valores en los estudiantes del grado sexto de la 
I.E. Lola González 
1.2.3 Descripción del problema 
La enseñanza de la geometría en las Instituciones Educativas por la mayoría de 
docentes tanto de primaria como  de secundaria está enmarcada  en métodos 
tradicionales, en las clases magistrales; donde el docente explica el tema y luego 
los estudiantes de manera pasiva realizan una actividad. También  por la 
utilización de materiales como, el tablero, tizas,  las copias y libros. Todo esto  
genera en los estudiantes poca comprensión de los conceptos geométricos 
logrando en ellos un aprendizaje mecánico, que pronto se olvida, situación que 
limita el desarrollo de competencias geométricas y métricas  provocando 
desmotivación y apatía frente a las matemáticas y en especial a la geometría. 
Así mismo un gran porcentaje de actividades desarrolladas en clase se tornan 
monótonas, aburridas, donde no se  promueve el trabajo colaborativo entre los 
estudiantes de manera  que interactúen y se ayuden entre sí limitándolos  a no 
preguntar, a no cuestionarse por su proceso de aprendizaje, dando conocimientos 
como verdades absolutas. 
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De este modo  surge la necesidad de elaborar esta propuesta metodológica que 
se fortalezca desde la solución de situaciones problemas a través del 
cuestionamiento y el trabajo colaborativo  que coadyude a lograr en los 
estudiantes un desarrollo del pensamiento geométrico de manera significativa, 
generando espacios que le posibiliten al estudiante relacionar y transferir lo 
aprendido a su quehacer cotidiano y pueda transformar la sociedad que al fin de 
cuentas es a lo que debemos apuntar en la educación a formar personas útiles a 
la sociedad con el fin que puedan implementar cambios importantes en beneficio 
de todos. 
1.3 Justificación 
La geometría ha marcado el desarrollo de varias generaciones aportando a la 
evolución de disciplinas como las artes, la arquitectura, las ciencias  así mismo ha 
permitido al hombre transformar la naturaleza para su propio beneficio. Fue por 
mucho tiempo una parte importante en educación, con  el pasar del tiempo poco a 
poco fue perdiendo su relevancia y en la actualidad se ha tratado de volver a 
darle la importancia que tiene en el plan de estudios.  
En los últimos años los contenidos de la geometría en nuestro currículo no han 
cambiado de manera importante,  sin embargo los resultados obtenidos en las 
diferentes pruebas externas e internas que se aplican a nuestros estudiantes no 
han tenido los resultados esperados por todos, hay un pobre desarrollo 
geométrico en nuestros estudiantes debido a la forma tradicional como se les ha 
venido impartiendo la enseñanza de la geometría. Por lo anterior se hace 
necesario para la enseñanza la geometría en las instituciones, desarrollar 
habilidades de razonamiento geométrico en nuestros estudiantes para que le 
encuentren sentido a los conocimientos que aprenden y puedan disfrutar el 
proceso de aprendizaje. 
Como las dificultades en la enseñanza de la geometría aún existen, se debe 
reflexionar sobre toda la riqueza que gira alrededor de la enseñanza de la 
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geometría, adentrar al estudiante en un mundo de experiencias, en el 
conocimiento del espacio en el que se desenvuelve. Donde  el aprendizaje de la 
geometría solo tiene sentido si se relaciona con el espacio vivenciado, si nosotros 
como educadores lo tenemos presente tendremos la oportunidad de enseñar a 
nuestros estudiantes a matematizar la realidad, a realizar descubrimientos por sí 
mismos y a encontrarle el sentido a lo aprendido. 
Con esta propuesta metodológica basada en situaciones problema y apoyada en 
el trabajo colaborativo, se espera que los estudiantes se  apropien de los 
conceptos geométricos, siendo  una alternativa pedagógica y didáctica que les 
permitirá a los estudiantes del grado sexto de la I.E. Lola González mejorar  sus 
competencias  en el pensamiento geométrico y crear bases firmes para los 
grados posteriores.  
Dicha propuesta  busca complementar  la forma  tradicional de enseñar y propone 
una forma activa y participativa, de manera  que  los estudiantes construyan su 
propio conocimiento.  
Así mismo la propuesta  puede  servir como material de apoyo para docentes de 
la misma institución o de otras instituciones que evidencien la misma 
problemática en  su proceso de enseñanza. 
Por último con el desarrollo de esta propuesta se verán beneficiados estudiantes, 
docentes  y la comunidad, pues se espera motivar a los estudiantes hacia el 
aprendizaje de la geometría,  mejorando las competencias del pensamiento 
geométrico y  las relaciones entre estos gracias a los valores que se desarrollan 
con el trabajo colaborativo,  lo cual se verá reflejado en la sana convivencia 
dentro y fuera del aula de clase. 




1.4.1 Objetivo General 
• Elaborar  una propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la 
geometría mediada por el diseño de situaciones problema que contribuya a  la 
formación de valores en los estudiantes  del grado sexto de la I.E. Lola González.  
1.4.2 Objetivos Específicos 
• Indagar sobre los conceptos previos, el nivel de desarrollo del pensamiento 
geométrico y la formación de valores en los estudiantes  el grado sexto de la IE 
lola González. 
• diseñar  una propuesta metodológica basada en la resolución de 
situaciones problemas  y el trabajo colaborativo teniendo en cuenta los resultados 
de la prueba diagnóstica. 
• Implementar la propuesta pedagógica diseñada para intervenir el proceso 
de enseñanza.   
• Validar el impacto de la propuesta diseñada  en un grupo de estudiantes 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
El siguiente marco teórico hace referencia a algunos planteamientos  sobre la 
enseñanza, de la matemática que son importantes para el desarrollo de la 
propuesta 
2.1.1 Concepto de didáctica 
Sobre el concepto de didáctica  es   necesario   determinar  algunos aspectos 
importantes, con el fin de  dejar claros algunos elementos que servirán para el 
desarrollo de la propuesta. 
  Se puede considerar la didáctica como una ciencia cuya finalidad  es mejorar el 
proceso  de enseñanza -aprendizaje  y aportar al desarrollo del estudiante,  existe 
gran variedad de definiciones dadas por diferentes  autores  sobre didáctica,   
según  Benedito (1987) “La didáctica es una ciencia que se construye desde la 
teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación 
intencional, donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la 
formación del alumno.” 
Como todas las ciencias son diferentes y poseen  contenidos específicos propios  
necesitan ser tratadas de forma diferente,  es así como surge la didáctica de la 
matemática. Como ciencia Tuvo un desarrollo especial en Francia en los años 
sesenta, cuando un grupo de  teóricos se preocuparon por estudiar todo lo 
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relacionado con la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina.  Uno de sus 
principales representante: Brousseau (1986)  formuló la teoría sobre situaciones 
didácticas la cual consiste en la enseñanza de las matemáticas a través de una 
situación   que permite desarrollar procesos de interacción, la apropiación de 
conocimientos  con su organización interna para resolver problemas variados. 
2.1.2 Brousseau y la teoría de situaciones didáctica 
La Teoría de Situaciones se sustenta en la teoría  constructivista de Piaget,  
según  Brousseau (1986): “El estudiante aprende adaptándose a un medio que es 
factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace 
la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta 
por respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje.” 
Una situación didáctica puede ser construida por el profesor de forma intencional 
con el propósito que los estudiantes logren determinado conocimiento.   
Siguiendo con el autor una situación didáctica es “Un conjunto de relaciones 
establecidas explícita y/o explícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, 
un cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u objetos) y un 
sistema educativo (representado por el profesor) con la finalidad de lograr que 
estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de constitución.” 
Entre otros, se describen algunos   objetivos a los que debe apuntar la didáctica 
de la matemática: generar estrategias para propiciar situaciones didácticas 
pertinentes para la enseñanza de cada cuerpo teórico, además de  la elaboración 
de conocimientos teóricos propios de la didáctica para consolidar la matemática 
como disciplina científica. 
2.1.3 Piaget y vigotsky. El conocimiento como construcción 
continua  
Para Piaget (1984) el conocimiento procede de la acción del sujeto  (lo que hace) 
ejercida sobre los objetos, siempre hay interacción entre la persona y el objeto, 
por lo tanto el conocimiento es una construcción continua. Cada persona siempre 
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está creando conocimiento el cual no se encuentra preformado ni en los objetos, 
ni en los sujetos, lo que sabemos continuamente se está organizando, es una 
permanente construcción y reconstrucción. 
Por su parte el empirismo cree que el conocimiento es una copia de los objetos, 
pero el conocimiento es una asimilación o una interpretación, es una integración 
del objeto y la estructura previa (anterior) del sujeto. 
Vigotski agrega al significado dado de conocimiento por Piaget que no es  
construcción solamente personal, sino que también interviene  su cultura social, 
su interacción con los demás y la influencia de las relaciones sociales.   
En el mismo sentido,  la historia de la matemática es una construcción continua, a 
partir de los naturales se construyen los enteros, a partir de los enteros se 
construyen los racionales y así sucesivamente se fue avanzando en la 
construcción del conocimiento matemático, el cual es construido por la acción del 
sujeto a partir de la lógica.  Hay una distancia entre lo que es innato y lo que es 
elaborado, construido y organizado por el sujeto.  
Para Piaget las estructuras operacionales son algo que el niño sabe hacer, 
coordina lo que debe hacer, deduce secuencias, estas pueden ser anteriores o 
posteriores a la adquisición del lenguaje, es una construcción secuencial para el 
desarrollo de la inteligencia, es una serie de construcciones que prolonga la 
formación del organismo mismo.  
Esta construcción sucesiva es una serie de etapas jerarquizadas llamadas 
estadíos o niveles y se clasifican en cuatro a saber:  
• Nivel de la inteligencia sensorio motriz: se manifiesta antes del lenguaje, 
abarca desde que el niño nace hasta que tiene dos años, desarrolla actividades  
relacionadas  con el ambiente por medio de actividades sensoriales y motoras. 
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• Nivel  Pre operacional: abarca desde los dos años a los siete años, un 
sistema representacional y emplea símbolos para representar a las personas, 
lugares, eventos; el lenguaje y el juego es imaginativo, pensamiento no lógico. 
 
• Nivel de las operaciones concretas: abarca desde  siete a once años, el 
niño resuelve problemas de manera lógica concentrándose en el aquí y en el 
ahora, pero no puede pensar de manera abstracta. 
 
• Nivel de las operaciones concretas: Abarca desde los once a la adultez, el 
sujeto adquiere un pensamiento abstracto; plantear  hipótesis y  dar posibles 
soluciones. 
 En cuanto a las respuestas dadas por los niños, Piaget dice que son 
infinitamente diversas, múltiples y dispersas, pensadas para cada situación 
particular por cada sujeto, pero también afirma que los niños que están en un 
mismo ambiente dan siempre las mismas respuestas. Los niveles o estadíos 
siguen la misma secuencia, se debe atravesar cada uno para pasar al siguiente, 
las edades pueden variar según el entorno social que se estudie. 
2.1.4 Las situaciones problema 
 Con la enseñanza de cualquier ciencia se pretende que haya un aprendizaje, y 
una de las formas en que se puede lograr  es a través de la resolución de 
situaciones problema. Donde los estudiantes deben tener la oportunidad de 
manipular objetos matemáticos, activar su capacidad mental, ejercitar la 
creatividad, adquirir confianza en sí mismo, con el fin de prepararse para 
enfrentar cualquier problema que se le presente en su quehacer diario. 
Para Guzmán (1985),  un problema es “una situación desde la que quiero llegar a 
otra, unas veces bien conocida, otras un tanto confusamente perfilada, y no 
conozco el camino que me puede llevar de una a otra”.  
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Mientras que para  Mesa (2000)  una situación problemática es un espacio de 
interrogantes que permite la conceptualización, la simbolización y la aplicación de 
conceptos  cuya finalidad  es plantear y solucionar problemas matemáticos. Es 
así como  el diseño de situaciones problema,  permite  adentrar  al estudiante en 
procesos de modelación y  facilita el aprendizaje de conceptos matemáticos.   
 
Para Piaget (1984) cada  situación problema es  la existencia  de una laguna o 
perturbación, generando un estado de desequilibrio,  al  resolver el problema  se 
logra de nuevo un estado de equilibrio. Para crear situaciones problema bajo la 
orientación piagetiana implica poseer un amplio conocimiento sobre  lo que se 
pretende enseñar, re contextualizarlo con los saberes previos del estudiante y por 
ultimo elaborar actividades sistemáticas que generen la interacción entre  
estudiantes, profesor y conocimiento.   
 Para diseñar una situación problema  en matemáticas  Rúa y  Bedoya (2012) 
citando a Mesa (1998)  proponen: 
1. Definición de una red conceptual,  que tenga referentes en el saber, y 
también tome en  cuenta la individualidad  de los estudiantes y su contexto. 
2. Elegir un motivo, que permita el cuestionamiento y facilite desarrollar 
actividades. 
3. Precisar diferentes niveles de complejidad  tanto en actividades preguntas 
que el estudiante vaya a  solucionar. 
4. Establecer una  estrategia  didáctica teniendo en cuenta la creatividad y 
diferenciando los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
5. Seleccionar ejercicios prototipos  que los estudiantes deben comprender. 
6. Posibilitar ampliar, cualificar y desarrollar los conceptos vistos. 
7. Implementar una forma de evaluar. 
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2.1.5 El trabajo colaborativo 
Para desarrollar las situaciones problema se propone realizarlas  a partir del 
trabajo colaborativo, en donde los participantes  comparten la interacción, 
intercambian ideas y conocimientos participando activamente.  El aprendizaje 
colaborativo alude a las metodologías que propician la colaboración entre 
personas para conocer, compartir o ampliar  los conocimientos individuales, 
compartiendo en espacios de discusión. 
 
El aprendizaje colaborativo se da cuando las personas trabajan en grupos donde 
cada participante tiene un rol específico y mediante la interacción surgen 
relaciones, complementan sus saberes y respetan sus diferencias, buscando 
alcanzar siempre la misma meta. Para que haya colaboración, se necesita de una 
actividad donde se tenga que trabajar con otros para cumplir un objetivo que no 
se lograría de forma individual. 
El trabajo colaborativo es una actividad que efectúan pequeños grupos de 
estudiantes dentro de las aulas de clase; los cuales  se forman después de las 
indicaciones dadas  por el profesor. Durante el transcurso de la actividad y al 
interior del grupo, los estudiantes intercambian información, tanto la que activan 
(conocimientos previos), como la que investigan. Posteriormente trabajan en la 
tarea propuesta hasta que han concluido y comprendido a fondo todos los 
conceptos de la temática abordada, aprendiendo así a través de la cooperación. 
Al comparar los beneficios que tiene el trabajo colaborativo con el método 
tradicional, encontramos que los estudiantes se apropian de los contenidos de 
forma significativa, privilegian la observación, emiten juicios críticos y logran ser 
aceptados por sus pares. 
 Ventajas del aprendizaje colaborativo:  
La clase es un dialogo continuo entre profesor y estudiantes 
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Participación activa de estudiantes pasivos propiciando la generación de 
conocimiento donde sus aportes son importantes. 
Actividades diseñadas de forma que los estudiantes puedan explicarse entre ellos 
lo que aprenden. 
Estimula habilidades personales, disminuye los sentimientos de aislamiento. 
Favorecerlos sentimientos de auto eficiencia y propicia mediante la participación 
individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo. 
Permite lograr objetivos de calidad. 
 Con este trabajo se  pretende desarrollar  una  propuesta metodológica para la 
enseñanza de la geometría usando la resolución de situaciones problemas y el 
trabajo colaborativo que permita fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de la geometría en los estudiantes de la I.E. Lola González. 
 
2.2 Marco Disciplinar 
No importa dónde nos encontremos, siempre estamos rodeados de elementos 
que estudia la matemática, tales como figuras, líneas, números… Las primeras 
referencias a las matemáticas hablan de 3.000 A.C.  En Babilonia y Egipto, donde 
se hace mención, a la aritmética, el cálculo de medidas y cálculos geométricos; 
pero no se mencionan conceptos; era una geometría concreta.  Fueron los 
griegos quienes estudiaron y desarrollaron una geometría que dejo de ser 
concreta para convertirse en abstracta, en el año 300 A.C. Euclides escribe “ Los 
elementos” donde reunió los conocimientos geométricos existentes sobre 
polígonos y círculos, Euclides baso su geometría en axiomas, verdades no 
demostradas, esta geometría llamada euclidiana son la base de la geometría que 
actualmente se aprende en la escuela y se utiliza en la vida cotidiana y en honor 
a Euclides se llama Euclidiana. 




La geometría es definida por el MEN como un medio que permite el 
entendimiento, la interpretación y la apreciación del mundo geométrico, cuya 
modelación desarrolla el pensamiento espacial y la argumentación. 
Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples plantea la inteligencia 
espacial, la cual posibilita  percibir imágenes y transformarlas, producir 
información gráfica y pensar  tridimensionalmente, esta definición es adoptada   
en los lineamientos Curriculares  en los cuales se clasifican el pensamiento 
matemático en cinco pensamientos, para el caso de la geometría se le llama 
pensamiento espacial y sistemas geométricos. Según el MEN (1997, p.37)  “En 
los sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento 
espacial, el cual es considerado como el conjunto de los procesos cognitivos 
mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales 
de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus 
diversas traducciones a representaciones materiales.” 
 
El sistema geométrico debe construirse por medio de la interacción, la 
exploración, el  análisis y la reflexión que permitan la formación del concepto de 
manera abstracta. Cuyo propósito es  hacer  conjeturas y llegar a la 
generalización para poder resolver situaciones problema. 
 
Para que haya un desarrollo del pensamiento geométrico es necesario que el 
estudiante adquiera los siguientes contenidos geométricos de educación básica 
según los estándares de matemáticas. 
  
Pensar con la geometría (de Sexto a séptimo): 
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• Represento objetos tridimensionales en diferentes posiciones y desde 
distintos puntos de vista, es decir, manejo la perspectiva. 
• Descompongo sólidos haciendo cortes rectos o transversales y analizo el 
resultado. 
• Clasifico polígonos según sus propiedades (número de lados, número de 
ángulos, longitud de los lados...). 
• Aplico transformaciones (rotación, traslación, reflexión) sobre figuras 
planas y digo qué les sucedió; esto lo puedo aplicar en mis proyectos de arte.  
• Utilizo gráficas para resolver y formular problemas que involucren 
congruencia y semejanza de figuras. 
•  Localizo puntos y figuras en un plano cartesiano y utilizo esto para ubicar 
lugares geográficos. 
Para la enseñanza de la geometría los esposos Van Hiele proponen el Modelo de 
Van Hiele, que parte de las siguientes reflexiones: 
Existen cuatro niveles de perfección en el razonamiento de los estudiantes de 
matemáticas,  
Un estudiante solo puede comprender aquello que se le presente de manera 
adecuada a su nivel de razonamiento. 
Si  un una relación matemática no puede ser expresada en un nivel del 
razonamiento se debe esperar a que lo alcance. 
Con una enseñanza adecuada se puede ayudar a una persona a que razone de 
determinada forma. 
Tabla 2-1 Modelo de Van Hiele 
Parte Descriptiva De aplicación 
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 Identifica la secuencia de los niveles de razonamiento, a través de los cuales 
progresa la capacidad de apropiación del método Dan estrategias para ayudar 
a sus alumnos a alcanzar con más facilidad un nivel superior de razonamiento. 
Van Hiele plantea cuatro niveles de razonamiento en el estudiante de geometría 
NIVEL 1 De reconocimiento: los estudiantes perciben las figuras geométricas 
en su totalidad y las describen de manera relevante, pero no generalizan las 
características, ni reconocen las partes que la componen. 
NIVEL 2 De análisis: los estudiantes describen las partes que componen una 
figura y deduce sus propiedades mediante la observación, inicia el razonamiento 
matemático pero no relaciona las propiedades ni hace relaciones lógicas 
NIVEL 3 . De Clasificación: Mediante la observación clasifica figuras con 
propiedades comunes, hay razonamiento formal, definiciones correctas, pero no 
aún no entienden la estructura axiomática de la matemática 
NIVEL 4 De Deducción Formal: los estudiantes pueden entender la estructura 
matemática, realizando razonamientos lógicos. 
Fuente: Elaboración propia. 
Atendiendo  a los requerimientos señalados por el MEN en cuanto a la enseñanza 
de la geometría  Se  va a diseñar una propuesta metodológica con el fin de hacer 
una intervención en la enseñanza que más adelante será objeto de  análisis y 
conclusiones. 
2.3 Marco Legal 
El presente marco legal se establece bajo las premisas que se presentan en el 










“...resultará necesario enriquecer los modos de 
 
 Didáctica de la 
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“Aportes para la 
enseñanza de la 
matemática” 
presentación y la variedad de problemas a ser resueltos 
sino también, y fundamentalmente, sostener un trabajo de 
reflexión sobre lo realizado exigiendo siempre la 
explicitación, el reconocimiento y la sistematización del 
conocimiento implicado en la resolución de los problemas, 
así como de las formas de obtenerlo y validarlo…” 
geometría 
 





“c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento 
lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 
geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 
operaciones y relaciones, así como para su utilización en 
la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 
de la tecnología y los de la vida cotidiana ” 
 










2016, capítulo 2. 
 
“…para que sea pertinente debe responder a las 
necesidades, caracterizaciones y exigencias del entorno y 










“…La propuesta de Renovación Curricular plantea la 
geometría activa como una alternativa para restablecer el 
estudio de los sistemas geométricos como herramientas 
de exploración y representación del espacio. En los 
sistemas geométricos se  
Hace énfasis en el desarrollo del pensamiento espacial…,”  
 
fomentar el 






en el contexto 
 




y geometría para 
grados sexto y 
séptimo) 
 
“…En todos los temas que se presentan se procura utilizar 
ejemplos, situaciones que se presentan, ya sea en la vida 
diaria o en otras materias, como la historia o el medio 
ambiente, “…partiendo del hecho de que no hay rama del 
conocimiento que no esté vinculada con las matemáticas. 
Se busca despertar la curiosidad del maestro y alumnos a 
través de los vínculos, a veces inusitados, entre diversos 








“…Documento orientador sobre lo que los maestros deben 
 
Pensamiento 
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un sueño maestro 
 
enseñar con base en los estándares de competencias y 
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, se 





“…Toda intervención educativa debe partir de una lectura 
previa de las condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales que median la interacción de los sujetos en un 
contexto determinado, para poder atender a las expectativas 
y necesidades que allí se plantean y generarles otras nuevas 
que los(as) movilicen hacia búsqueda de alternativas de 





Fuente: Elaboración Propia. 
2.4 Marco Espacial 
La Institución Educativa Lola González se encuentra ubicada al occidente de la 
ciudad, en los límites de las comunas 12 y 13. La Institución tiene cerca de dos 
mil quinientos (2.500) estudiantes, setenta y ocho (78) docentes, cinco (5) 
directivos  y dieciocho (18) empleados administrativos y de servicios generales. 
A ella llegan principalmente las y los adolescentes (entre 11 y 18 años) de los 
barrios altos de la comuna 13, pues es reconocida por el buen nivel académico, 
por  el “ambiente sano” y de “buena disciplina”, por lo cual padres de familia la 
prefieren a otras instituciones educativas, que pueden quedar más cerca a sus 
residencias.  
Las y los estudiantes llegan a la institución por lo general a pie, quizás por la 
cercanía de la residencia, aunque muchos tienen que desplazarse en bus. 
Los estudiantes permanecen la mayor parte del tiempo libre solos con familiares y 
con personas ajenas a la familia. Utilizan el tiempo libre básicamente viendo 
televisión y en redes sociales siendo insignificante la participación de actividades 
culturales.  
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La institución tiene como misión promover el desarrollo humano de niños, niñas y 
jóvenes desde el reconocimiento, valoración y fortalecimiento de sus 
potencialidades individuales y colectivas. El modelo pedagógico está 
fundamentado en las potencialidades del sujeto, por lo cual en la Institución 
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3. Diseño metodológico 
Se aproxima un Tipo de Investigación en  Profundización de corte monográfico, 
empleando método inductivo, con Enfoque Cualitativo de corte etnográfico. 
La metodología según Hurtado (2000) se encarga de estudiar los métodos, 
técnicas, estrategias y procedimientos de los cuales hace uso el investigador para  
Alcanzar sus objetivos.  A continuación se presenta los pasos seguidos con el fin 
de reunir información, obtener evidencias y juntar datos para posterior análisis. 
3.1 Tipo de Investigación: Profundización de corte 
monográfico 
El diseño metodológico de esta propuesta es un trabajo de profundización de tipo 
monográfico.  
• Monografía de análisis de experiencias (o estudio de casos): Se realizan 
estudios de investigación prácticos o experimentales. Se describe paso a paso. 
Se comparan con otros estudios similares. Se emiten conclusiones. 
3.2 Método 
En este  trabajo se tiene en cuenta el  método inductivo,  pues en él se distinguen 
cuatro pasos que son: la observación de los hechos para su registro; la 
clasificación y el estudio; la derivación inductiva que parte de los hechos  de su 
profundización y permite llegar a una generalización; y a la contrastación. 
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3.3 Enfoque: Cualitativo de corte etnográfico 
El enfoque cualitativo de corte o estudio etnográfico permite describir, 
comprender e interpretar los fenómenos  a través de las percepciones y 
significados producidos por las experiencias de los participantes.  Los enfoques 
cualitativos son flexibles, abiertos y no pretenden generalizar los resultados 
obtenidos.   
Ahora bien; Los diseños etnográficos pretenden describir y analizar ideas, 
creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, (Patton,  2002). 
Incluso pueden ser muy amplios y abarcar  subsistemas socioeconómico, 
educativo como en nuestro caso, político, sociales, científicos y tecnológicos. En 
conclusión  la etnografía implica la descripción e interpretación profundas de la 
situación o tema seleccionado  (Cresewll, 1998). 
3.4 Instrumento de recolección de información 
Para desarrollar esta propuesta se plantean las siguientes etapas discriminadas 
en actividades: 
Etapa 1. Como fuente primaria se realiza un  par de pruebas diagnósticas. La 
primera  permitirá  conocer los conocimientos que poseen  los estudiantes del 
grupo 602 de los mínimos exigidos por los estándares de matemáticas, 
concernientes al desarrollo del pensamiento geométrico para este grado. La 
segunda para indagar por los  valores presentes en la formación de los 
estudiantes de  la misma población. 
Etapa 2. Análisis de  los resultados de las pruebas diagnósticas para detectar las 
necesidades cognitivas y afectivas de los estudiantes, como valor agregado, para 
caracterizar las  componentes  y contenidos de la estructura en el diseño de  una 
propuesta metodológica basada en la resolución de situaciones problemas  que 
favorezca  la enseñanza-aprendizaje de la geometría. 
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Etapa 3. Implementar la propuesta diseñada con los estudiantes del grado 602 de 
la I.E Lola González de Medellín. 
Etapa 4. Validar la propuesta, con la observación directa, para inferir las 
conclusiones y posibles recomendaciones. 
3.5 Cronograma 
En la Tabla 3.5.1  se presentan las fases, los objetivos y las actividades a 
desarrollar 
Tabla 3.5.1 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
Identificar y caracterizar 
metodologías para la 
enseñanza de la 
geometría a través de 
situaciones problema y el 
trabajo colaborativo. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre la enseñanza de 
geometría 
1.2. Revisión bibliográfica de los documentos del MEN 
enfocados a los estándares en la enseñanza de la 
geometría en grado sexto. 
1.3. Revisión bibliográfica de documentos basados en la 
resolución de situaciones problema en la enseñanza 
de la geometría. 
1.4. Revisión bibliográfica sobre la enseñanza basada en 
el trabajo colaborativo 
Fase 2: Diseño e 
Implementación. 
Construir actividades 
basadas en situaciones 
problema teniendo en 
cuenta el trabajo 
colaborativo   para la 
enseñanza de la 
geometría. 
2.1 Diseño y construcción de actividades para la 
evaluación diagnostica  de los conceptos 
2.2 Diseño de una encuesta para los docentes sobre su 
proceso de enseñanza de la geometría 
2.3 Diseño y construcción de guías de clase basadas en 
situaciones problemas y trabajo colaborativo 
Fase 3: Aplicación Aplicar las actividades 
propuestas por medio de 
un estudio de caso en el 
grupo 601 de la 
Institución Educativa Lola 
González 
3.1. Implementación de la propuesta metodológica 
diseñada 
Fase 4: Análisis y 
Evaluación 
Evaluar el desempeño de 
la propuesta 
metodológica planteada 
por medio del estudio de 
caso en los estudiantes 
del 601  de la Institución 
Educativa Lola González. 
4.1. Construcción y aplicación de actividades evaluativas 
durante la implementación de la propuesta 
metodológica 
4.2. Construcción y aplicación de una actividad 
evaluativa al finalizar la implementación de la 
propuesta metodológica. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 En la tabla 3.2 se determina el  tiempo para el desarrollo de las actividades 
planteadas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Como el 
cronograma planteado, corresponde a estimaciones de tiempo para las 
actividades, este puede estar sujeto a cambios.  
Tabla 3.5.2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X               
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 1.4   X X             
Actividad 2.1    X X X X          
Actividad 2.2    X X X X          
Actividad 2.3    X X X X          
Actividad 3.1      X X X X X X X X    
Actividad 4.1            X X X   
Actividad 4.2            X X X   
Actividad 4.3               X X 
 
 
4.3. Realización del análisis de los resultados obtenidos 
al implementar la propuesta metodológica en los 
estudiantes de grado sexto de la Institución 




4. Desarrollo y sistematización de la 
propuesta metodológica 
4.1 Diagnóstico de conocimientos 
 
Para  el diagnostico de conocimientos previos se realiza una prueba escrita de 20 
preguntas, de selección múltiple  con única respuesta, para ello se ha elegido un 
grupo de 40 estudiantes del grado sexto de la I.E. Lola González conformado por 
25 mujeres y 15 hombres cuyas edades están entre los 11 y los 13 años,  estos 
estudiantes reciben una hora semanal de geometría en la cual deben adquirir los 
conocimientos básicos  sugeridos por el MEN en los estándares básicos de 
Matemáticas, también es de anotar que el proceso de enseñanza  recibido por 
estos estudiantes en cuanto a geometría corresponde a prácticas de aula del  
modelo tradicional. 
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PRUEBA DIAGNOSTICA GEOMETRIA GRADO SEXTO 
NOMBRE___________________________________________________________      FECHA: ___________ 
1. Triángulos que no tienen lados de medidas 
iguales 
A.   Rectángulos    C.  escalenos 
B.    Isósceles    D. equiláteros 
2.  Rectas que unen dos vértices no consecutivos 
de un polígono 
A. diagonales C. secantes 
B. lados  D. transversales 
3. Triángulos que tienen todos sus lados de 
medidas  iguales 
A. rectángulos C. escalenos 
B. isósceles D. equiláteros 
4. Triángulos que tienen un ángulo obtuso 
A. acutángulos B. obtusángulos 
B. rectángulos D. oblicuángulos  









5 ¿Cuál de estas figuras no es un polígono? 
A. 7  B. 5 C. 8  D. 6 
6. Una figura es un polígono regular cuando la 
medida de sus lados y sus ángulos son iguales. 
En el trabajo de Laura  son polígonos regulares: 
A. 4, 5, B. 2,3      C. 1, 2, 3, 4, 5,6          D. 8 
7. El polígono 8 se considera como: 
A. Regular, convexo B. irregular, cóncavo 
C. Regular Cóncavo  D. irregular, convexo 
8. Según el número de lados que lo forman, el 
polígono 3 es un: 
A. Pentágono  B. Triángulo 
C. Octágono  D. Hexágono 
9. Luisa dice que un triángulo puede tener solo 1 
ángulo recto y Diana dice que puede tener 2 
ángulos rectos. La razón la tiene 
A. Luisa   B. Diana 
C. Luisa y Diana.  D. Ninguna de las dos. 
10. Mario dice que un triángulo puede tener tres 
ángulos agudos y Luis dice que  puede tener dos 
ángulos agudos. La razón la tiene 
A. Mario  B. Luis 
C. Mario y Luis  D. Ninguno 
11. Cuál de los siguientes triángulos es acutángulo 
 
 
A.  Triángulo 1  B. Triángulo 2 
C. Triángulo 3  D. Ninguno 
Contesta las preguntas 12, 13 y 14 de acuerdo a 






















12. De la figura se puede concluir que a tiene una 
longitud de:  
A. 30 cm  B. 10 cm 
C. 20 cm  D. 15 cm 
13. El perímetro en cm de la figura es: 
A. 50 cm  B. 80 cm 
C. 300 cm  D. 70 cm 










Responde las preguntas 15 y 16 de acuerdo con 
la siguiente información. 
En ambas figuras, cada cuadricula está formada 
por cuadrados iguales de 1 cm de lado. 
     
      
     
     
  
15. Del perímetro de las figuras sombreadas se 
puede afirmar que: 
A. Es diferente porque las figuras lo son 
B. Es igual pues los cuadrados que las conforman 
lo son. 
C. Es igual, pues en ambas figuras la medida de 
los lados suma lo mismo 
D. Es igual al área de cada figura. 
16. De las áreas de las figuras sombreadas 
podemos afirmar que: 
A. Son diferentes porque las figuras lo son. 
B. Son iguales,  pues están conformadas por igual 
cantidad de cuadrados 
 
 
C. Son iguales, pues están formadas por 
cuadrados iguales 
 
D. son diferentes, pues están formadas por 
diferente cantidad de cuadrados. 
Contesta las preguntas 17 a la 20 de acuerdo a la 
siguiente figura 
 Laura  está observando las líneas que forman la 
ventana de su casa, como muestra la figura 
A B C 
H I D 
G F E 
17.  De acuerdo a la figura podemos afirmar que  
A. Los segmentos  AC y BF son paralelos 
B. Los segmentos GE Y HD son perpendiculares 
C. Los segmentos BI y HD son paralelos 
D. LOS segmentos IF y GE son perpendiculares 
18. Los segmentos HD Y GE son: 
A. Paralelos  B. Perpendiculares 
C. Transversales  D. Poligonales 
19. El ángulo AGE es: 
A. Obtuso  B. Agudo 
C. Recto   D. Llano 
20. El ángulo ABC es: 
A. Obtuso  B. Agudo 
C. Recto   D. Llano 
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Número de estudiantes que responden  
 
CORRECTO INCORRECTO 
1 25/40 = 62.5 % 15/40 = 37.5% 
2 21/40 = 52.5% 19/40 = 47.5% 
3 22/40 = 55% 18/40 = 45% 
4 36/40 = 90% 4/40 = 10% 
5 38/40 = 95% 2/40 = 5% 
6 22/40 = 55% 18/40 = 45% 
7 11/40 = 27.5% 29/40 = 72.5% 
8 31/40 = 77.5% 9/40 = 22.5% 
9 11/40 = 27.5% 29/40 = 72.5% 
10 18/40 = 45% 22/40 = 55% 
11 8/40 = 20% 32/40 = 80% 
12 17/40 = 42.5% 23/40 = 57.5% 
13 5/40 = 12.5% 35/40 = 87.5% 
14 2/40 = 5% 38/40 = 95% 
15 18/40 = 45% 22/40 = 55% 
16 23/40 = 57.5% 17/40 = 42.5% 
17 11/40 = 27.5% 29/40 = 72.5% 
18 25/40 = 62.5% 15/40 = 37.5% 
19 22/40 = 55% 18/40 = 45% 
20 13/40 = 32.5% 27/40 = 67.5% 




De acuerdo con la tabla el porcentaje de estudiantes que respondieron 
correctamente la prueba es de 47.375  que corresponde aproximadamente a 19 
estudiantes y 21 respondieron de forma incorrecta la prueba por lo que se 
evidencia la necesidad de implementar la propuesta metodológica para fortalecer 
el aprendizaje de los conceptos básicos en el grado sexto. 





























































Grafica 4.2.1. Prueba 
diagnóstica   
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gráfica se puede observar que las preguntas 13 y 14 se presentaron mayores 
dificultades en los estudiantes y estas corresponden a los temas de perímetro y 
área, evidenciándose la poca apropiación de estos conceptos por parte de los 
estudiantes. 
 
4.3 Prueba diagnóstica sobre actitudes y valores 
Para  el diagnóstico sobre las actitudes y valores presentes en los estudiantes del 
grupo 602 de la I.E. Lola González se realiza una encuesta  de 25 preguntas, con 
cuatro opciones de respuestas. 
 
PRUEBA DIAGNOSTICA SOBRE ACTITUDES Y VALORES 
Marca con una X donde consideres  según tu desempeño 
S: Siempre  C: Casi siempre  P: Pocas veces   N: Nunca 
NUMERO ITEM S C P N 
1 Me intereso y me acerco  al compañero que siento  
aislado 
    
2 Me gusta ayudar a mis compañeros en las tareas que 
les presenta dificultad 
    
3 Considero que me relaciono de buena manera con 
todos. 
    
4 Trabajo con tolerancia y agrado con cualquiera de mis 
compañeros 
    
5 Me intereso por aprender de mis compañeros     
6 Trato con respeto a mis compañeros     
7 Si un compañero me agrede física y/o verbal respondo 
de la misma manera 
    
8 Respeto las opiniones de los demás aunque sienta que 
no tienen razón. 




9 Juzgo y critico la opinión de los demás     
10 Tengo la capacidad de aceptar  cuando no tengo la 
razón. 
    
11 Cuando trabajo en equipo prefiero escoger mis 
compañeros. 
    
12 Cuando un compañero se equivoca me burlo de él     
13 Comparto por igual la responsabilidad de las tareas en 
equipo 
    
14 Impongo mi punto de vista     
15 Respeto el turno      
16 Pido la palabra para participar en clase     
17 Escucho con atención cuando un profesor y/o 
compañero está  hablando 
    
18 Me desagrada escuchar la opinión de algunos 
compañeros 
    
19 Comparto mis materiales si un compañero no tiene     
20 Entrego mis trabajos a tiempo     
21 Me molesta compartir con aquellos que no son mis 
amigos 
    
22 No perjudico a ningún compañero aunque se lo 
merezca 
    
23 Utilizo sobrenombres para dirigirme a los compañeros     
24 Participo en  las actividades planteando ideas y/o 
soluciones  
    
25 Apoyo  mi equipo de trabajo compartiendo mis 
conocimientos con los demás.  
    
 
En la anterior prueba diagnóstica hay preguntas que son directas siendo siempre 
la mejor opción de respuesta y nunca la menor. Y hay preguntas que son 
indirectas donde la opción siempre es la de menor valor y nunca es la de mayor 
valor. Por este motivo se separan en los dos gráficos siguientes. 
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                                                                        Gráfica 4.3.2  
 
Al analizar los datos obtenidos en los anteriores gráficos,  los estudiantes 
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estudiantes 
N° de Pregunta Directa 









7 9 11 12 14 18 21 23
N° de 
estudiantes 
N° de Pregunta Indirecta 








pregunta cuatro  (Trabajo con tolerancia y agrado con cualquiera de mis 
compañeros) y en la pregunta 14 (Impongo mi punto de vista) se obtuvieron 
resultados, que a priori  se piensa,  no favorecen la sana convivencia, ni el buen 
desarrollo de las actividades en grupo, pues la poca incorporación de estos 
valores en la  práctica,  hace que se presenten discusiones frente a las 
diferencias de opinión, evidenciándose  la necesidad de hacer un trabajo para 
poder potenciarlos. 
Teniendo en cuenta la información obtenida en las dos pruebas diagnósticas, y 
atendiendo a los requerimientos de los lineamientos curriculares de matemáticas 
y los Estándares básicos en competencias se propone desarrollar los contenidos 
de geometría en lo referente a los conceptos de perímetro y área, a través de la 
elaboración de  una Propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la 
geometría mediada por el diseño de situaciones problema  que contribuya a  la 
formación de valores en el contexto del grado sexto de la I.E. Lola González.  
Donde  a través del trabajo colaborativo-cooperativo los estudiantes tendrán la 
posibilidad de apoyarse, legitimarse, en ambiente de confianza mutua con el fin 
de lograr propósitos y metas comunes. 
 
4.4 Situación problema para el grado sexto 
Antes de implementar la situación problema en el aula de clase, con el propósito 
de fomentar entre otros los valores en los estudiantes, por medio del trabajo 
colaborativo; el profesor debe sensibilizar a los estudiantes sobre lo que significa 
el trabajo colaborativo, ya que estos no están familiarizados con este tipo de 
trabajo.  Además debe organizar los equipos que van a trabajar y esperar a que 
estos definan roles y responsabilidades. 
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4.4.1 SITUACION PROBLEMA PARA EL GRADO SEXTO 
4.4.2 TEMA: Aritmética, estadística, geometría, medición 
4.4.3 GRADO: Sexto 
4.4.4 Red Conceptual 
 Orden en los naturales 
 Operaciones con naturales 
 Recolección de datos 
 Análisis de gráficos estadísticos 
 Porcentaje 
 Perímetro 




4.4.5 Motivo (Mi cuerpo como instrumento de medida) 
 Desde la antigüedad La medida surge debido a la necesidad de informar a los 
demás de las actividades de caza y 
recolección, como por ejemplo: a qué 
distancia estaba la presa, que tiempo 
transcurría para la recolección; hasta 
donde marcaban los límites de la 
población, entre otros, así mismo se 
fueron eligiendo las unidades de medida 
de forma arbitraria. Varias de estas 
unidades han sido derivadas de eventos 
naturales y se ha tratado de que sea de 
fácil manejo y comprensión. Así, los 




día era el tiempo que transcurría de amanecer a amanecer; el mes, era el 
tiempo que transcurría entre una cierta fase de la luna y su recurrencia; el año, 
el tiempo que toma el sol pasar a través de sucesivos cambios de una 
posición en el ciclo a la  misma posición. 
Las distancias cortas eran medidas por el número de pasos que tomaba cubrir 
la distancia y las distancias largas eran medidas por el número de días de 
travesía. Tazones y tazas eran utilizados para medir la capacidad de 
recipientes. Granos de trigo y cebada eran 
utilizados para medir peso de objetos de valor. 
Por miles de años, el trueque fue el medio de 
cambio, y así no fue necesario usar unidades 
de monedas. 
Ahora bien, mientras el hombre vivía en 
comunidades aisladas, casi no existía 
comercio ni industrias y por tanto no era tan 
necesario establecer unidades de medida. Sin 
embargo, cundo el hombre comenzó a trabajar 
en grupos, se incrementó el comercio entre ellos y esto indujo el 
establecimiento de unidades de medida que tuvieran el mismo significado para 





Luego de realizar la lectura, contesta las siguientes preguntas 
1. ¿Crees necesario realizar mediciones   si______ No______ por qué? 
2. Escribe una situación en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad,  donde sea 
necesario utilizar unidades de medida. 
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3. ¿Qué crees que pasaría si no existirán unidades de medida unificadas y 
todavía se utilizara el cuerpo para realizar las mediciones? 
4. ¿Si vivieras en la antigüedad que  utilizarías para medir? 
 
Motivo real 
Si queremos  comprender mejor las cosas, es necesario entrar en acción, para 
aprender a medir necesitamos medir. Antes de utilizar  instrumentos de medida 
es conveniente predecir cuál será esa medida, hacer una estimación de esa 
medida, por ejemplo, predecir  ¿cuánto mide el largo de la puerta del salón de 
clase?, ¿Cuánto mide el largo del tablero, ¿el ancho del aula de clase?  etc. Con 




ACTIVIDA 1. Realizar diferentes mediciones de partes del aula de clase con 
partes del cuerpo, la idea es hacer varias mediciones de la misma parte del aula 
de clase para obtener los datos que servirán para sacar algunas conclusiones. 
1. En equipos de 5 estudiantes escoger la parte del salón a medir.  
2. Escoger la parte del cuerpo que va a servir de unidad de medida. 
3. Estimar cuanto puede medir la parte del salón de clase elegida para medir. 
4. Medir la parte del salón seleccionada con la parte del cuerpo elegida como 
instrumento de medida. 
5. Medir con un instrumento de medida (regla, metro…) parte del cuerpo 
seleccionada. Pasar la medida tomada con la parte del cuerpo a metros 
6. Organizar la información en una tabla. 




8. Medir con un flexómetro   
9. Compartir los datos obtenidos con los otros equipos. 
10. Elaborar un gráfico con los datos obtenidos. 
 
 
Tabla para la recolección de medidas 












Equipo 1 Puerta(largo)     
Equipo 2 Tablero 
(largo) 
    
Equipo 3 Piso (largo)     
Equipo 4 Puerta 
(ancho) 
    
Equipo 5 Tablero(anch
o) 
    
Equipo 6 Piso (ancho)     
Equipo 7 Escritorio 
(largo) 
    
Equipo 8 Escritorio 
(ancho) 
    
 
Preguntas: 
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1. ¿Cuál es la diferencia entre la medida obtenida y la medida con el flexómetro al 
medir el largo del tablero?   
2. ¿Cuál es la diferencia entre la medida estimada y la medida obtenida al medir 
el largo de la puerta? 
3. ¿Entre qué medidas fue mayor la diferencia obtenida? 
4. ¿Por qué crees que se dio esta diferencia? 
5. ¿cuántos cm  es más largo el tablero que el escritorio? 
6.  ¿Cuántos cm es más larga la puerta  que de ancha? 
7.  Si un metro equivale a 100cm, ¿cuál es la medida en metros de cada una de 
las superficies medidas? 




EL perímetro de una superficie es el contorno que está tiene, y es  igual a la 
suma de las longitudes de todos sus lados.  En la siguiente figura,  el perímetro 
es la medida de la línea roja, cada lado de la cuadricula mide 1cm por lo tanto el 
perímetro es ______ cm. 
     
     
     
El área de una figura es la cantidad de espacio que se encuentra delimitado  
dentro de esa figura,  involucra dos dimensiones largo y ancho,  por lo tanto se 




rectángulo es multiplicando la base por la altura. En la anterior figura el área es 
igual a ______ cm2. 
 
1. De acuerdo a los datos obtenidos  en la actividad 1. contesta: 
a. El perímetro de la puerta es______________.   Y su área __________. 
b. El perímetro del tablero es_______________.   Y su área __________. 
c. El perímetro del piso del salón es___________. Y su  área __________. 
d. El perímetro del escritorio es______________.   Y su área __________. 
 
Actividad 3. 
Utiliza las fórmulas que aparecen en la siguiente tabla para solucionar los 
ejercicios, para cada ejercicio elaborar el dibujo del polígono correspondiente. 
 
 
Tomado de http://aulac.wikispaces.com/file/view/Areas%20figuras%20planas.jpg 
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1. Calcular el perímetro y el área de un terreno  rectangular que tiene 140 m 
de base y 35 m de altura.  
2. ¿Si el precio del m2 es $985.000 cuánto cuesta todo el terreno? 
3. ¿Cuantas baldosas cuadradas, de 10 cm de lado se necesitan para 
embaldosar una sala cuyas dimensiones son 4m largo por 3m de ancho? 
4. ¿Cuál será el área de un triángulo equilátero si su altura es 12cm y su 
perímetro  27cm? 
5. Hallar la medida de la base mayor de un trapecio con   altura 5 m, y la 
base menor mide 7m, si su área es de 90m2. 
6. Calcular el área de un rombo, si su diagonal mayor mide 16 cm y su 
diagonal menor es la cuarta parte de la mayor. 
7. )  hallar el área del cuadrado que resulta de unir los puntos medios de los 
lados de un rectángulo si sus medidas son 12cm base y 16 cm de altura. 
Actividad 4. 
En la I.E  Lola González cada año se realiza la ceremonia de despedida de las 
familias del grado once, en la actualidad hay seis grupos con cuarenta 
estudiantes cada uno y pueden asistir dos invitados por estudiante.  Dicha 
ceremonia se lleva a cabo en el coliseo de la institución, el cual se decora de 
manera especial.  La docente encargada de la decoración piensa rodearlo con 
cintas de color azul y blanco, también se comparte una copa de champagne y 
torta, por último se termina con una serenata cuyo costo es de $270.000 
Para recoger fondos, todos los viernes del mes de octubre se realiza el Jean Day  
cobrando a cada estudiante $1000 por asistir de ropa,  en los cinco viernes 
asistieron 859 estudiantes con ropa. 
Responde 
1. ¿Cómo saber cuánta cinta se debe comprar? 




3. ¿Cuántas personas asistirán este año a la ceremonia de despedida? 
4. ¿Para organizar las sillas necesitamos saber el área disponible del 
coliseo la cual es? 
5. ¿Cuantas sillas se deben alquilar para los asistentes? 
6. Si el alquiler de cada silla es de $300, ¿cuánto se debe pagar por el total 
de sillas? 
7. ¿Cuánto dinero se recogió por el jean Day? 
8. De cada botella de vino se sirven 8 copas, ¿cuantas botellas se deben 
comprar para el total de invitados? 
9. Si cada botella cuesta $9500, cual es el costo total del vino? 
10. De cada torta salen 40 porciones,  ¿cuantas tortas se deben comprar 
para todos los invitados 
11. Si cada torta cuesta $55.000 ¿Cuál es el costo total de las tortas? 
 
4.5 Otra Situación problema  
Organizar el grupo en  equipos de 4 estudiantes   




Pedir que calculen el área de este. 
Durante la sesión el profesor debe 
Dejar interactuar a los estudiantes en los equipos para que hallen el área 
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Realizar observaciones de los equipos y cuando la mayoría haya terminado, 
hacer pasar al frente un integrante de cada equipo para que socialicen su 
respuesta. 
Cuando un equipo no esté de acuerdo con lo expuesto por el estudiante, el 
profesor debe hacer preguntas del porque con el fin de que ellos mismos validen 
las maneras de resolver el problema. 
Cuando socialicen las soluciones dadas, el profesor debe preguntar si se cumple 
para cualquier triángulo. Hacer entrega  a cada equipo de un triángulo isósceles 
con el fin de que encuentren el área de la misma manera. 
Por último, el profesor formaliza el conocimiento presentando la formula 
convencional para hallar el área de cualquier triángulo. 
 
 
4.6 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 Trabajo individual 
 Trabajo grupal 
 Mesa redonda 
 Clase expositiva 
 Clase magistral 
 Desarrollo de guías 
 Puesta en común 
 
 
4.7 ESTADOS DE COMPLEJIDAD 
 
Las actividades propuestas buscan movilizar los dispositivos básicos de 




que el estudiante active su pensamiento creativo y analítico y desarrolle las 
competencias argumentativa, propositiva e interpretativa. 
Así mismo se tendrán como parámetros, los niveles de complejidad, propuestos 
por pruebas saber en el año 2004: 
“Nivel C: en este nivel, en el enunciado del problema o en el ejercicio aparece 
explícita toda la información necesaria para su resolución y suele implícitamente, 
indicar la estrategia a seguir, requiere del manejo de dos variables en el 
enunciado y el establecimiento de relaciones entre ellas. 
Nivel D: en este nivel, toda la información necesaria para resolver el problema o 
el ejercicio se encuentra explícita en el enunciado, sin embargo, no se insinúa 
una estrategia a seguir, sino que el estudiante debe reorganizar la información 
para establecer un camino para llegar a la respuesta, puede implicar también la 
búsqueda de una regularidad o patrón que relacione las variables. 
Nivel E: en los problemas de este nivel no aparecen explícitamente datos y 
relaciones que permitan realizar directamente una modelación, lo que posibilita 
diferentes formas de abordar el problema. El estudiante debe descubrir en el 
enunciado relaciones no explícitas que le permitan establecer una estrategia para 
encontrar la solución, debe además poner en juego un conocimiento matemático 
más estructurado, es decir, debe establecer relaciones entre los datos y 
condiciones del problema. 
Nivel F: en este nivel se ubican los estudiantes que son capaces de resolver 
problemas no rutinarios complejos. El estudiante debe descubrir en el enunciado 
relaciones no explícitas que le posibiliten establecer una estrategia para encontrar 
la solución, pone en juego un conocimiento matemático que da cuenta de un 
mayor nivel de conceptualización logrado”. (SEDUCA, 2004, 14) 
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4.8 FORMAS DE LENGUAJE A UTILIZAR 
Lenguaje icónico: Un lenguaje icónico es todo aquel que utiliza símbolos básicos 
y además define maneras de combinarlos para producir un "ícono" comprensible 
como expresión. 
Se evidencia en las representaciones gráficas que hay alrededor de toda la 
situación, particularmente las figuras geométricas. 
Lenguaje natural, también llamado lenguaje ordinario, es el que utiliza una 
comunidad lingüística con el fin primario de la comunicación y se ha construido 
con reglas y convenciones lingüísticas y sociales durante el período de 
constitución histórica de esta sociedad. Es el lenguaje que hablamos todos. 
Se evidencia en aquellas palabras coloquiales con las que se plantea un ejercicio 
y que se refiere a algún concepto de tipo matemático,  o aquellas palabras que 
son utilizadas en el lenguaje común. 
Lenguaje formal, a su vez, es una clase de lenguaje artificial en el que no sólo se 
construyen convencionalmente los símbolos propios del lenguaje, sino también 
sus reglas de construcción y sus reglas de transformación, convirtiéndose en la 
práctica en un cálculo. 
Se evidencia en cada uno de los términos propios de la matemática como son 
área, perímetro porcentaje, entre otras. 
 
4.9 COMO SE VA A EVALUAR 
Las mismas actividades, permiten el proceso evaluativo, a medida que se 
desarrollan. Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso continuo, es 
importante resaltar que durante el desarrollo de las actividades, se irán haciendo 
plenarias que permitirán verificar hasta qué punto se han aprehendido los 




Se tendrá en cuenta los tres tipos de evaluación planteadas por el Ministerio de 
Educación, en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, según la 
participación de los agentes: 
1. Autoevaluación: Es la que realiza el mismo estudiante de acuerdo a su 
desempeño en la realización de las actividades. 
2. Heteroevaluación: Evaluaciones realizadas por el docente para los 
estudiantes. 
3. Coevaluación: realizada por parte de cada uno de los estudiantes para 
cada uno de sus compañeros. 
 
4.10 COMO INTERVENIR DESPUES DE LA EVALUACIÓN 
“Teniendo en cuenta que la evaluación cualitativa, debe ser, formativa, continua, 
sistemática y flexible, centrada en el propósito de producir y recoger información 
necesaria sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el 
aula y por fuera de ella” Lineamientos Curriculares de Matemáticas 
El proceso de aprendizaje no termina con la evaluación y el estudiante debe jugar 
un papel activo en el mismo, además debe caracterizarse por ser un proceso del 
que se retroalimentan los jóvenes, el profesor y los padres de familia. 
Se propone entonces que se haga una retroalimentación al estudiante, donde se 
le posibilite conocer las deficiencias que ha tenido, la manera como puede 
superarlas, y además entregar a sus padres un informe sobre el proceso de 
aprendizaje. 
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    MEDIDADORES 
 Situación problema 
 Docente 
 Red conceptual 
 Memoria 
4.12 Tiempo que se considere necesario para la intervención de la 
situación problema. 













Con el fin de validar la propuesta, al finalizar la implementación de la situación 
problema, se realizó una prueba de salida la cual se centró en la solución de 
problemas sobre perímetro y área que fueron los conceptos trabajados en el 
desarrollo de la propuesta debido al limitante del tiempo. 
 








La siguiente tabla contiene los resultados obtenidos por los estudiantes al 
responder la prueba de salida 
Tabla 5.1  
RESULTADO PRUEBA DE SALIDA 
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Estos datos están representados en la gráfica a continuación 
 
Gráfica 5.1  
 
De la gráfica se puede inferir que ocho estudiantes obtuvieron una nota menor de 
3.0 por lo que se encuentran en un desempeño bajo, estos estudiantes 
corresponden al 20% del total que presentaron la prueba, así mismo 32 





































Cuando se realizó la prueba diagnóstica, sobre la apropiación de los conceptos 





Número de estudiantes que responden  
 
CORRECTO INCORRECTO 
13 5/40 = 12.5% 35/40 = 87.5% 
14 2/40 = 5% 38/40 = 95% 
Se puede observar que más del 87% de los estudiantes presentaban falencias en 
estos conceptos, al comparar estos resultados con los obtenidos en la prueba de 
salida se puede evidenciar como el porcentaje se reduce y se logra que un 80% 
de los estudiantes alcancen por lo menos un desempeño básico en el manejo de 
estos conceptos. 
Al desarrollar la situación problema empleando el trabajo colaborativo se observó 
cómo mejoró la tolerancia de los estudiantes cuando se llevó a cabo la 
coevaluación por parte de sus compañeros argumentando el porqué de la nota 
asignada y llevándose un dialogo entre estos sin discusiones. Se evidenció una 
mayor responsabilidad de cada estudiante al desempeñar su rol correspondiente 
dentro del grupo con el fin de no perjudicar el trabajo de sus compañeros de 
equipo. También se logró que algunos estudiantes que se mostraban muy 
tímidos, interactuaran con sus compañeros, expresaran sus ideas y fueran 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar encaminado a lograr un 
aprendizaje significativo en el estudiante y para alcanzarlo se debe partir de los 
conocimientos previos que estos poseen y a partir de allí diseñar actividades y 
plantear estrategias que faciliten la asimilación de los nuevos conceptos. 
 
Mediante el desarrollo de las situaciones problema el estudiante forma parte 
activa en su proceso de aprendizaje logrando que este adquiera los 
conocimientos desde la interacción y el diálogo con sus compañeros. 
  
Al desarrollar la situación problema empleando el trabajo colaborativo se observó 
cómo mejoró la tolerancia de los estudiantes cuando se llevó a cabo la 
coevaluación por parte de sus compañeros argumentando el porqué de la nota 
asignada y llevándose un dialogo entre estos sin discusiones. Se evidenció una 
mayor responsabilidad de cada estudiante al desempeñar su rol correspondiente 
dentro del grupo con el fin de no perjudicar el trabajo de sus compañeros de 
equipo. También se logró que algunos estudiantes que se mostraban muy 
tímidos, interactuaran con sus compañeros, expresaran sus ideas y fueran 
dejando un poco el temor a hablar frente a otros. 
 
Los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba de salida mostraron una 
mayor apropiación de los conceptos de perímetro y área que fueron los 






Al desarrollar la propuesta mediante el trabajo colaborativo, puede suceder que 
un grupo de estudiantes termine las actividades más rápido que los otros, para 
evitar que aquellos estudiantes se dediquen a generar indisciplina se recomienda 
que el docente programe una actividad extra, puede ser un rompecabezas como 
el tangram, o juegos de lógica con el fin de dar espera a que sus otros 
compañeros terminen la actividad y así se pueda continuar con el proceso. 
 
Ampliar el tiempo de aplicación de la situación problema con el fin de realizar 
otras actividades que complementen o afiancen los conceptos, como una 
actividad complementaria se puede emplear programas computacionales como el 
geogebra. 
 
 Diseñar las situaciones problema no solo desde la geometría si no de forma que 
integre las diferentes áreas, pues de esta forma se  puede ver la aplicación 
práctica de la geometría y tener una mayor apropiación de los conceptos. 
 
Mediante la implementación de la propuesta se podría tratar que los estudiantes 
lleguen a plantear una aproximación a una situación problema a partir de los 
conceptos vistos. 
 
Utilizar todos los espacios con los que cuenta la institución, pues al desarrollar las 
actividades mediante el trabajo colaborativo no es necesario que todos los 
estudiantes estén dentro del aula de clase o a la vista del docente ya que cada 
integrante tiene bien definido su rol y se debe hacer responsable de este. 
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PRUEBA DIAGNOSTICA SOBRE ACTITUDES Y VALORES 
Marca con una X donde consideres  según tu desempeño 
S: Siempre  C: Casi siempre  P: Pocas veces   N: Nunca 
NUMERO ITEM S C P N 
1 Me intereso y me acerco  al compañero que siento  
aislado 
    
2 Me gusta ayudar a mis compañeros en las tareas que 
les presenta dificultad 
    
3 Considero que me relaciono de buena manera con 
todos. 
    
4 Trabajo con tolerancia y agrado con cualquiera de mis 
compañeros 
    
5 Me intereso por aprender de mis compañeros     
6 Trato con respeto a mis compañeros     
7 Si un compañero me agrede física y/o verbal respondo 
de la misma manera 
    
8 Respeto las opiniones de los demás aunque sienta que 
no tienen razón. 
    
9 Juzgo y critico la opinión de los demás     
10 Tengo la capacidad de aceptar  cuando no tengo la 
razón. 
    
11 Cuando trabajo en equipo prefiero escoger mis 
compañeros. 
    
12 Cuando un compañero se equivoca me burlo de él     
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13 Comparto por igual la responsabilidad de las tareas en 
equipo 
    
14 Impongo mi punto de vista     
15 Respeto el turno      
16 Pido la palabra para participar en clase     
17 Escucho con atención cuando un profesor y/o 
compañero está  hablando 
    
18 Me desagrada escuchar la opinión de algunos 
compañeros 
    
19 Comparto mis materiales si un compañero no tiene     
20 Entrego mis trabajos a tiempo     
21 Me molesta compartir con aquellos que no son mis 
amigos 
    
22 No perjudico a ningún compañero aunque se lo 
merezca 
    
23 Utilizo sobrenombres para dirigirme a los compañeros     
24 Participo en  las actividades planteando ideas y/o 
soluciones  
    
25 Apoyo  mi equipo de trabajo compartiendo mis 
conocimientos con los demás.  









PRUEBA DIAGNOSTICA GEOMETRIA GRADO SEXTO 
NOMBRE___________________________________________________________      FECHA: 
___________ 
1. Triángulos que no tienen lados de medidas 
iguales 
A.   Rectángulos    C.  escalenos 
B.    Isósceles    D. equiláteros 
2.  Rectas que unen dos vértices no 
consecutivos de un polígono 
A. diagonales C. secantes 
B. lados  D. transversales 
3. Triángulos que tienen todos sus lados de 
medidas  iguales 
A. rectángulos C. escalenos 
B. isósceles D. equiláteros 
4. Triángulos que tienen un ángulo obtuso 
A. acutángulos B. obtusángulos 
B. rectángulos D. oblicuángulos  









5 ¿Cuál de estas figuras no es un polígono? 
A. 7  B. 5 C. 8 
 D. 6 
6. Una figura es un polígono regular cuando 
la medida de sus lados y sus ángulos son 
iguales. En el trabajo de Laura  son polígonos 
regulares: 
A. 4, 5, B. 2,3      C. 1, 2, 3, 4, 5,6          D. 
8 
7. El polígono 8 se considera como: 
A. Regular, convexo B. irregular, 
cóncavo 
C. Regular Cóncavo  D. irregular, 
convexo 
8. Según el número de lados que lo forman, 
el polígono 3 es un: 
A. Pentágono  B. Triángulo 
C. Octágono  D. Hexágono 
9. Luisa dice que un triángulo puede tener 
solo 1 ángulo recto y Diana dice que puede 
tener 2 ángulos rectos. La razón la tiene 
A. Luisa   B. Diana 
C. Luisa y Diana.  D. Ninguna de las 
dos. 
10. Mario dice que un triángulo puede tener 
tres ángulos agudos y Luis dice que  puede 
tener dos ángulos agudos. La razón la tiene 
A. Mario  B. Luis 
C. Mario y Luis  D. Ninguno 




A.  Triángulo 1  B. Triángulo 2 
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12. De la figura se puede concluir que a tiene 
una longitud de:  
A. 30 cm  B. 10 cm 
C. 20 cm  D. 15 cm 
13. El perímetro en cm de la figura es: 
A. 50 cm  B. 80 cm 
C. 300 cm  D. 70 cm 










Responde las preguntas 15 y 16 de acuerdo con 
la siguiente información. 
En ambas figuras, cada cuadricula está formada 
por cuadrados iguales de 1 cm de lado. 
     
      
     
     
  
15. Del perímetro de las figuras sombreadas se 
puede afirmar que: 
A. Es diferente porque las figuras lo son 
B. Es igual pues los cuadrados que las 
conforman lo son. 
C. Es igual, pues en ambas figuras la medida de 
los lados suma lo mismo 
D. Es igual al área de cada figura. 
16. De las áreas de las figuras sombreadas 
podemos afirmar que: 
A. Son diferentes porque las figuras lo son. 
B. Son iguales,  pues están conformadas por 
igual cantidad de cuadrados 
 
 
C. Son iguales, pues están formadas por 
cuadrados iguales 
 
D. son diferentes, pues están formadas por 
diferente cantidad de cuadrados. 
Contesta las preguntas 17 a la 20 de acuerdo a 
la siguiente figura 
 Laura  está observando las líneas que forman la 
ventana de su casa, como muestra la figura 
A B C 
H I D 
G F E 
17.  De acuerdo a la figura podemos afirmar que  
A. Los segmentos  AC y BF son paralelos 
B. Los segmentos GE Y HD son perpendiculares 
C. Los segmentos BI y HD son paralelos 
D. LOS segmentos IF y GE son perpendiculares 
18. Los segmentos HD Y GE son: 
A. Paralelos  B. Perpendiculares 
C. Transversales  D. Poligonales 
19. El ángulo AGE es: 
A. Obtuso  B. Agudo 
C. Recto   D. Llano 
20. El ángulo ABC es: 
A. Obtuso  B. Agudo 
C. Recto   D. Llano 
     
      
     
     
 
